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ABSTRAK
Misalkan G = (V,E) suatu graf dengan V (G) adalah himpunan titik-titik di
graf G dan S adalah himpunan bagian dari V (G). Misalkan terdapat titik
v ∈ V (G). Jarak dari titik v ke S, dinotasikan dengan d(v, S), adalah d(v, S)
= min{d(v, x)|x ∈ S}. Misalkan Π={S1, S2, · · · , Sk} adalah partisi dari V (G)
dengan S1, S2, · · · , Sk adalah kelas-kelas partisi dari Π . Representasi v terhadap
Π, dinotasikan dengan r(v|Π), adalah k-pasang terurut r(v|Π) = (d(v, S1),
d(v, S2), · · · , d(v, Sk)). Selanjutnya Π disebut partisi pembeda dari V (G)
jika r(u|Π) 6= r(v|Π) untuk setiap u, v ∈ V (G) dengan u 6= v. Partisi pembeda
Π dengan kardinalitas minimum disebut partisi pembeda minimum dari graf
G. Dimensi partisi (partition dimension), dinotasikan dengan pd(G) adalah
kardinalitas dari partisi pembeda minimum dari graf G. Pada tulisan ini akan
ditentukan dimensi partisi dari salah satu graf Fullerene dengan banyak titik
n = 60, atau lebih dikenal dengan nama graf Buckminsterfullerene.
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